





































































































































































































































































































































 「震圭謂…水至丑則衰、然後 木於前。則木之長生者亥也。木衰於辰、生火於前。火之長生者寅也。火衰於未」 。
　
北
 「圭謂…水至丑則衰、 然後生木于前。則木之長生者亥也。火衰於未」 。
　　
（


















































































































































































































































 「震圭謂、福生者、月内祈求福願之神也 …更宜在修徳 ・行仁・結願・求恩・祀神・致祭 以保永遠不墜貧困者」 。
　
北
















 「樞要暦曰、益後者、月中福神也。所直之日、宜造宅舎、築垣墻、行嫁娶 安産室」 。
　
北




































 「總要暦曰、 天后者、 月中福神也 所直之日、 宜求醫 ・ 治病 ・集福・禮神」 。
　
北














































































故得丁丑。…七月否建之辰 忌 、就寅。寅中有甲 従其太也」
　　
（

























































































































































 「総要暦曰、兵吉・兵福・兵宝者、皆月内用兵 吉辰也。其日宜出師行将 攻伐畧地」 。
　　
（
















































































































































































































































































 「神樞経曰、青龍・明堂・金櫃・天徳・玉堂・司命 所直之日、皆宜興衆務。不避太歳・将軍・月刑・姓忌」 。
　
北
 「神樞経曰 青龍・明堂・金櫃・天徳・玉堂・司命 所直之日、皆宜
衆務。不辟太歳・将軍・月刑・姓忌」 。
　　


















































































































































































 「然按 三暦撮要云…今依官暦改正如是。未審旧暦約非、新暦為是也。若謂旧本、必詳見焉」 。
　　
（























































































































































































 「今震圭愚見、…其餘萬物、若精氣堅王、則遲死 柔衰、則速死。…」 。
　
北











































































































































































































































































































































































































































































































































 「圭謂…秋金王、 亥卯未、 木絶也。水王、 寅午戌、 火絶也。其忌如此」 。
　　
（




























































































































































































































































































































































































































































































































































 「其九 ・十 ・十一 ・十二月者、乃歳之終月。皆歴四季之辰謂、四季者…是萬物皆歸徃而亡也」 。
　
北




































































 「廣聖暦曰、 帰忌者、 月内凶神也。 其日忌遠廻
















































































































常居厭後。故曰無翹。孟月則無 為厭在李 踰在後方」 。
　（



























































































































































































































































































































奎「金櫃経曰…戊巳者、 北辰位下之日辛日、 萬物決断之日」 。
　













































































































































































































































































 「三月就乙去。 従丙子。 自辰一巽四至子、 得一十三也。 減、餘一十六也」 。
　
北




























































































 「紅沙者、 乃金象堅剛、 為粛殺之




 奎本に「紅沙日」の記述無し。 『星暦』にも見えない。後に付け加えられた文か） 。
